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HABITACIONS HABITATIONS 
Mission impossible Missió impossible 
Cinq notes sur l a réalité et le logement Cinc apunts sobre realitat i habitatge 
1. En 1928, Hannes Meyer publie sa these, 
intitulée Construction ' . 11 y écrit : 
• Le nouveau logement se crée de fa~on élémentaire, 
non seulement comme une machine a vivre, mais 
comme un appareil biologique destiné a satisfaire des 
besoins spirituels el matériels. La nouvelle époque 
met ses nouveaux matériaux a la disposition de la 
nouvelle construction : 
1. L'any 1928 Hannes Meyer publica la seva tesi, 
Edificació ' , en la qual precisa que "el nou habitatge 
es crea elementalment, no solament com una 
maquina de viure, sinó com un aparell biologic 
destinat a satisfer necessitats espirituals i materials. 
La nova epoca posa els seus nous materials de 
construcció a disposició de la nova edificació: 
formigó a rmat béton armé 
cautxú sintet ic caoutchouc synthétique 
skay ska"i 
formigó porós béton poreux 
woodmeta l woodmetal 
vidre armat verre armé 
suro premsat liege compressé 
resina s intetica résine synthétique 
banya sintetica corne synthétique 
fusta s intetica bois synthétique 
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alumini aluminium 
baque lita bakélite 
contraplacat centre-plaqué 
cautxú rígid caoutchouc rigide 
torfoleum torfoléum 
acer al silici acier silicé 
formigó cel· lular béton cellulaire 












Faisons done en sorte d'intégrer ces matériaux dans une 
unité de construction se Ion des príncipes économiques. 
Ainsi, sa forme particuliere, le corps de sa charpente, sa 
couleur et sa texture superficielle naissent, d'une fa~on 
autonome, et sont conditionnés par la vi e de ces 
matériaux. (Confort intime et représentation ne sont pas 
les raisons qui président á la construction de logements. 
La premiiHe se situe dans le cceur de l'homme et non 
dans les murs des habitations ; la seconde se manifeste 
dans le comportement de l'hóte et non dans son tapis 
persan) ( ... ) Observons le déroulement de la vie 
quotidienne de tous les habitant d'une maison et nous 
obtenons un diagramme des fonctions entre le pere de 
famille, la mere, l'enfant, l'enfant en bas age et ceux qui 
les entourent. Observons les relations qu'entretiennent 
la maison et ses occupants avec !e monde extérieur . • ,
Parmi les aspects relevés par le caractére trés évocateur 
de ce texte, certains méritent a notre avis d'étre 
soulignés: 
a ) L'insistance de Meyer sur le terme nouveau : 
nouveaux matériaux pour une nouvelle époque pour une 
nouvelle construction ; 
b) L' idée qui transparait d 'une certaine intemporalité 
des relations entre les usagers des logements-
l'objectif de son manifeste est essentiellement 
d ' affronter le probléme du logement á partir d'un 
diagramme des fonctions, mais de fonctions 
apparemment immuables ; 
e) Le sentiment que le probleme de la ville en tant que 
scéne - engendrée ou génératrice - peut etre laissé á 
un autre domaine de réflexion, q ue l' on trés bien se 
passer de lui dans la conception primitive de la maison. 
Notre intention, en faisant appel á ce manifeste 
incontestable quoique tres ancien, est de prendre en 
considération le fait qu'au cours de ce siécle comprimé 
-si l'on veut bien accepter q ue le XXe siécle a 
commencé en 1917 et a fin i e n 1991 ' - , 
les modifications qui nous permettent d'aborder 
aujourd'hui la question du logement nous forcent á 
admettre qu'il n'y a pas eu de mutations ou de progrés 
notables en ce qui concerne les matériaux et la 
technologie utilisés dans la construction e t dans la 
conception des logements. En effet, les matériaux que 
Meyer signale comme nouveaux continuent d'avoir une 
aura d'innovation pour de nombre ux agents participan! 
á la réalisation d'immeubles résidentiels et n'ont 
certainement pas été remplacés, e n dépit des soixante· 
dix ans de notre siécle virtuel q ui se sont écoulées. 
L'histoire récente a constaté !'incapacité de ces 
matériaux tt nouveaux >> pour l'époque (mais, il nous 
semble bon d'y revenir, qui semblent l'etre encere 
aujourd'hui) á modifier les comportements des habitants 
de la société avancée. La vie quotidienne et la société 
n'ont pas subi de changements profonds avec 
l'apparition d'instrume nts issus de l'ére industrielle qui 
auraient pu transformer les comportements dans les 
foyers occidentaux. 
11 faut en cutre signaler, e n poursuivant sur cette idée, 
que l'existence de technologies en développement qui 
ont permis, a u cours de ce dernier quart de siécle, le 
perfectionnement et par conséquent l'application 
précise d'une série de matériaux et de techn iques de 
construction offrant des possibilités hautement 
qualifiées, n'a eu qu'une influence étonnamment minime 
dans le domaine du logement collectif. Particuliérement 
en ce qui concerne leur présence généralisée et done 
leur effet réel dans le corpus des ressources nécessaires 
en tant qu'instruments de référence du dessin et de la 
construction d'ensemble d'habitations. 
Le logement est sans aucun doute la structure utile qui 
reste la p lus proche de la trame de comportements 
sociaux et cependant celle qui adopte le plus 
difficilement les éléments en liaison la plus directe avec 
les activités p roductive s. 11 est peut-etre indiscutable 
que !'industrie décrit une trajectoire dont les étapes ont 
différentes dimensions et/ou qu'elle est motivées par 
différentes raisons comparables, dans leur traduction á 
l'espace, aux typologies terciaires ou institutionnelles. 11 
existe une contradiction indéniable dans le fait que le 
logement, conséquence d i recte de son utilisation 
















Organitzem aquests materials en una unitat constructiva 
d'acord amb principis economics. Així neixen autonomament 
i són condicionats perla seva vida, la seva forma particular, 
el cos de la seva estructura, el seu color i la seva textura 
superficial. (La comoditat íntima i la representació no són 
motius rectors de la construcció d'habitatges. La p ri mera se 
situa en el cor de l'ésser huma, i no en els murs de les 
habitacions ... 1 la segona es manifesta en e l comportament 
de l'amfitrió, i no en la seva catifa persa!)( ... ) Estudiem el 
transcurs de la vida diaria de cada habitant de la casa, i aixo 
ens dóna un diagrama de funcions entre el pare, la mare, el 
fill petit i e ls que els envolten. Estudiem les relacions de la 
casa i deis seus ocupants amb e l món exterior". 
Des de la gran expressivitat d'aquest text destaquen alguns 
aspectes que sembla pertinent d'extreure: 
a) la insistencia de Meyer en el terme nou: nous materials 
per a una nova epoca per a una nova edificació; 
b) la idea subjacent d 'una certa intemporalitat en les 
re lacions deis usuaris de l'habitatge, com a contrapunt al 
que és nou -el p roposit del manifest se centra a afrontar e l 
problema de l'habitatge a partir de diagrames de funcions 
(unes funcions, pero, d'aparent immutabilitat)-; 
e) la sensació que el problema de la ciutat com a escenari-
generat o generador- pot quedar en un a ltre ambit de la 
reflexió, i no és necessari com a afer inexcusable en la 
concepció primigenia de la casa. 
La intenció de recórrer a aquest incontestable - encara que 
antiquíssim- manifest és prendre en consideració el fet que, 
en e l transcurs d'aquest segle comprimit (si és que acceptem 
que el segle XX va comenc;ar rea lment l'any 1917 i va acabar 
el 1991).' les modificacions que ens permeten reflexionar 
avui entorn de l'habitatge passen per acceptar que no han 
tingut lloc mutacions o avenc;os apreciables pel que fa a 
materia ls o tecno logies en la construcció i la sistematica de 
l'edificació d'habitatges. Els materials que Meyer apunta 
com a nous continuen mantenint encara un aspecte 
innovador per a molts deis agents que participen en la 
rea lització d'immobles reside ncia ls i, per descomptat, no han 
estat substitu'its per altres malgrat el pas deis setanta anys 
de l nostre segle virtual. 
La historia recent ha constatat la manca de capacitat del que 
aleshores eren (i que, val la pena insistir-hi, sembla que ara 
continuen essent) "nous" materials per modificar els 
comportame nts deis habitants de la societat desenvolupada. 
La vida diaria i la societat no van sof rir canvis profunds 
amb l'aparició d'instruments sorg its com un producte de 
l'era indust rial que t ra nsfo rmessin e ls comportaments a 
les lla rs occidentals. 
A més, seguint amb aquesta idea, ca ldria assenya lar que 
l'existencia d'unes tecno logies en desenvolupament que han 
permes durant el darrer q uart de segle e l perfeccionament i 
l'aplicació precisa consegüent d'una serie de materials i de 
tecniques de construcció que ofe reixen possibilitats altament 
qualificades ha tingut, sorprenentment, una baixíssima 
incidencia en el camp de l'habitatge col·lectiu pel que fa a la 
seva presencia generalitzada i, per tant, a la seva efectivitat 
real en e l corpus de recursos necessaris com a instrument o 
referencia peral d isseny i l'edificació d 'equips d 'habitatges. 
L'habitatge és sens dubte l'estructu ra d'ús que reman més 
propera a la t rama de comportaments socials i, no obstant 
aixo, és la que assumeix a mb més d ificultat els aspectes 
directament relacionats amb les activitats productives. 
Pot ser que sigui indiscutible la real itat que la indústria 
descriu una trajectoria pautada sota d ife rents dimensions i/o 
esperonada per dive rses motivacions, més equi parables en la 
seva traducció espacial a tipologies terciaries o institucionals. 
És innegable la contradicció q ue ens ofereix el fet q ue, 
essent conseqüencia directa de la utilització persona a 
persona, l'habitatge s'oposa tossudament, des de l mercat, a 
la flexibi lització de is seus entorns i al que seria una 
marché, a l'assouplissement de son environnement et a ce 
qui serait une acceptation graduelle de réalités en 
progres, dans la sphere du social comme dans celle de 
l'app lication des progres atteints par le secteur de la 
production. Revenant a la citation du début, mais cette 
fois dans une perspective qui permette de reconnaitre la 
vitesse vertigineuse des changements qui rend presque 
impossible de trouver des similitudes entre le mode de 
vie de l'entre-deux-guerres et celui en vigueur depuis la 
chute du mur {considérant cet événement comme point 
de référence sans penser pour autant que cette date 
constitue un point de départ objectifl. nous pouvons 
vérifier que ríen n'est moins sür que la stabilité dans les 
relations entre les usagers du logement et celles qu'ils 
peuvent établir avec l'(es) extérieur(s). 
C'est done justement le paradoxe réfutant ce début qui 
constitue le point de départ. Tout regard porté en avant 
exige d'admettre une double condition : le logement n'a 
pas encare la capacité de s'accorder sur la technologie de 
pointe ; le logement se retire dans une adaptation forcée 
des nouveaux modes d'habitation et subit une convulsion 
progressive qui le pousse a transgresser ses propres 
limites physiques. • La maison, d'une maniere inévitable, 
extériorise, fait prendre corps a notre réalité interne et 
plus particulierement a notre nature rationnelle » ). 
Nous aurons a distinguer deux peles- dans le 
contexte actuel, oü 1' on peut déja constater des 
différences par rapport an'importe quelle 
époque antérieure, a partir de l'éclosion de la 
transmission a distance - qui agissent dans une relative 
autonomie l'un par rapport a l'autre : d'un coté, 
le corps constitué par les agents actifs, les intervenants 
directs dans le processus de construction {régulateurs, 
administrateurs des sois, promoteurs et techniciens), des 
créateurs de bourse d'appels d'offre, quise trouvent, 
d'un autre coté, l ace aux agents de la consommation 
- usagers, bénéficitaires ou personnes entourées de 
réseaux de communication • -, qui devront !aire l'objet 
d'une " appropriation » par les premiers. Le déroulement 
de ces deux ensembles dotés d'une certaine 
indépendance converge cependant a u sein d'une 
structure de marché fonctionnel- d'un équilibre 
fragile -, de telle fac;on que la mécanique planification 
1 construction 1 achat 1 usage n'en vient jamais a se 
rompre. A partir d'une premiere évaluation des !orces en 
présence, nous pouvons proposer un bref répertoire, au 
se in de la praxis, qui est nécessaire pour aborder, 
justement avant que cette rupture n'ait lieu, la 
conciliat ion nécessaire de ces deux mouvements ou, plus 
que leur conciliation, la correspondance réelle entre les 
recherches du conc;u et les réalités de l'habité. Nous 
manifestons cette volonté en nous éloignant et en nous 
démarquant de ceux qui choisissent de séparer le travail 
de l'architecte de celui du régulateur, du planificateur ou 
me me de celui du promoteur {en présentant des positions 
dignes opposées á des circonstances ou a des agents 
pervers), alors que l'élaboration du projet doit assumer un 
engagement complet avec les forces qui le nourrissent ou 
lui donnent naissance. 
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acceptació gradual de realitats e n progrés, tant en !'esfera 
social com en la d 'ap licació de l'abast del sector productiu. 
Tornant de nou a la citació de l' encapc;alament, pero aquest 
cop des d 'una distancia que permet ratificar la velocitat 
vertiginosa que gairebé ens fa impossible reconeixer 
semblances entre les formes de vida del període 
d'entreguerres i les formes en ús des de la caíguda del mur 
(prenent aquest esdeveniment com una referencia 
temporal , sense que pensem que la data representi un punt 
de partida objectiu), comprovem que no hi ha res menys 
cert que l'estabil itat en les relacions deis usuaris de 
l'habitatge i en les que aquests usua ris puguin establir amb 
!'exterior (o els exteriors). 
El punt de partida, dones, el constitue ix la paradoxa que 
refuta justament aquest comenc;ament: qualsevol mirada 
cap endavant passa per admetre una condició doble: 
l'habitatge encara no té capacitat per conci liar-se amb la 
punta de la tecnología; l'habitatge es remou cap a una 
adaptació forc;ada de les noves formes d'habitació, i sofreix 
una convulsió progressiva i transgressora deis seus propis 
límits físics: " La casa inevitablement exterioritza, dóna cosa 
la nostra realitat interna i, més específicament, a la nostra 
natura lesa racional" _> 
Haurem de distingir dos pols -en el context actual, on ja es 
poden constatar aspectes diferenciadors respecte a 
qualsevol epoca passada, un cop iniciada l'eclosió de la 
transmissió a distancia- que actuen amb una autonomía 
apreciable: d'una banda, el cos constitu"lt pels agents actius, 
interventors directes en el procés d'edificació -reguladors, 
gestors de l sól, p romotors i tecnics-, creadors de borses 
d'oferta, que es posicionen davant els agents de consum-
usuaris, a tesos o emparats per les xarxes de comunicació ', i 
que hauran de ser convertits en objecte d'"ap ropiació" pels 
primers. El transcurs d'aquests dos conjunts, dotats d'una 
certa independencia, convergeix, no obstant aixó, en una 
est ructura de mercat funcional -en fragi l equilibri-, de 
manera que la mecanica planificació/ edificació/ compra/ús 
mai no arriba realment a trencar-se. 
Des d'una incipient avaluació de forces es pot proposar un 
breu repertori dins la praxi que seria necessaria per 
abordar, precisament abans que tingui lloc aquest 
trencament, la necessaria conciliació deis impulsos o, més 
que no pas una conciliació, una correspondencia real entre 
les rece rques del que ha estat dissenyat i les realitats d'alló 
habitat. 1 aquesta aspiració es té des d'una pretesa llunyania 
i prevenció contra e ls qui opten per separar la tasca de 
l'arquitecte de la del regulador o planificador, o fins i tot de 
la del promotor (enfrontant posicions dignes amb 
circumstancies o agents perversos), quan l'e laboració del 
projecte ha d'assumir un compromís complet ambles forces 
que el sust enten o que el fan néixer. 
2. Regles : a dmission 1 dépassement. 
Défe nse d ' une réponse sou p le 
La rigidité de l'urbanisme planifié ou la pauvreté des 
programmes permis par ses disposi tons légales sont 
fréquemment employées dans le diagnostic d'un 
manque de réponses qui puissent donner lieu aux 
modeles appropriés. Face il une régulation manquant 
de souplesse, sans aucun doute héritée de 
réajustements effectués sur des réglementations 
sclérosées, leurs prescriptions finissent par se limiter 
presque exclusivement a définir des seuils minimaux de 
parametres conditionnant J'habitation. Les remettre 
radicalement en question, outre que cela constitue la 
rupture d'une inertie presque impossible il quantifier, 
peut etre interprété comme une tentative de libéraliser 
les limites, au risque de les comprimer. Admettre les 
regles peut constituer une maniere de les dépasser, 
dans le sens o u l'on util ise ce seuil tres bas comme 
point de départ d'une superposition de fonctions ou de 
couches qui transformen! 1' assemblage du tapis qui en 
résulte, le plan justifié du point de vue de l'urbanisme. 
Le manque de ferti lité de ce qui est stipulé par les 
textes légaux- n'oublio ns pas que ceux q ui con~oivent 
et d irigen! la constructio n des vol u mes résidentiels 
participen! a l'élaboration de nombre de ces textes 
(plans spéciaux, plans de réforme, études de détail, 
etc.) - peut etre contrecarré avec de faibles moyens : 
plurifonctionalité de l'espace, doublement et ouverture 
de circulations. JI ne s'agit pas de modifier ne fusse 
qu'un milimetre la disposition des cloisons mais de 
rechercher dans la composition du projet une Jecture 
multistratifiée dans laquelle on a joute la dimension 
temporelle aux dimensions spatiales, avec suffisamment 
d'éléments pour modifier la nature de chaque milieu, 
sans que change ses dimensions. 
3. Tec hn ique : ressou rces extérieu res 1 util isatio n 
person nel le. Logique d 'u ne position fe rme 
En contrepoint a ce qui précede, nous nous sommes vus 
pourvus, sur le papier, de nombreuses solutions qui 
plaident en faveur d'une grande souplesse du plan, de 
la disparition d'obstacles et de la concentration de 
nceuds techniques il la recherche d'une résolution qui 
permette p lusieurs entrées et une 
compartimentalisation a u goüt et se ion les besoins de 
chaque habitan!. De p ropositions complétées par les 
projets qui font plus confiance au dessin d'éléments 
mobiles, en souhaitant toujours intimement qu'ils 
disparaissent : le p lan vide en tant que paradigme de la 
contemporanéité typologique 1 atypologique, qui 
réapparait comme alternative. L'applicatio n de ces 
méthodes se dilue d'habitude a u cours de leur mise en 
ceuvre, finit par s'affaiblir, déclinant et touchant terre en 
se transforman\ en un exercice d'habileté presque 
manuelle ou en une expression orthopédique des 
possibilités d'un répertoire d'éléments glissants. 
L'application d'éléments « fermés » dans le processus 
industrie! - parfaitement adaptés il leur utilisation dans 
d'autres domaines- entraine J'entreprise actuelle de 
démonstration et d 'occasion accordée a ces solutions, 
qui recherchent J'isotropie. Des produits q ui permettent 
une application immédiate. Des technologies qui ont 
dépassé leur phase d'expérimentation et qui doivent 
étre transférées au logement unique-
ment par des choix exclusivement com-
merciaux. Parmi elles, on pourrait indure 
les systemes d' archives ou d' emmagasi-
nage industrie! automatisé, aptes aussi 
bien a loger un volume suffisant qu'il se 
déplacer avec une garantie réelle. 
De meme que l'on pourrait appliquer les 
techniques de conduction des fluides 
lourds, util isés pa r !'industrie chimi-
que, qui permettent de libérer l'arrivée 
et l'évacuation de liquides et de gaz des 
supports plats ou rigides, ou encere les 
com-posants provenant de !'industrie 
ferroviaire, qui a pu vérifier parfaitement 
les systemes de fabrication d'éléments 
compacts hu mides. 
2. Regles: admissiój superació. 
Defe nsa d ' una resposta tova 
La rigidesa del planejament urba o la pobresa programatica 
de les seves ordenances constitueixen sovint un recurs 
diagnóstica l'hora d'analitzar la manca de respostes que 
donin lloc a l'aparició de models adients. Davant la 
regulació poc flexib le , hereva sens dubte de successius 
ajustes aplicats a normatives esclerótiques, les prescripcions 
acaben establint quasi exclusivament línies de definició deis 
llindars mínims que condicionen parametres d'habitabilitat. 
El fe t de posar-les radicalment en qüestió, a més de 
constituir una operació de ruptura d'una iné rcia gairebé 
impossible d'imaginar, es pot interpretar com un intent de 
liberalitzar els límits a risc de comprimir-los. L'admissió de 
les regles pot constituir la seva mateixa superació, en el 
sentit d'utilitzar aquest !lindar baix com a punt de partida 
cap a la superposició de funcions o capes que transfigurin 
1' e ncaix del tapís resultant, la planta urbanísticament 
justificada. La manca de fe rtilitat del que estableixen e ls 
textos legals -no oblidem q ue molts d'aquests textos 
també estan pa rticipats pels qui posteriorment plantegen i 
dirigeixen la construcció deis volums residencials (pla ns 
especials, p lans de re forma, estudis de detall, etc.)- es pot 
contrarestar amb mesures fe bles: plurifunciona litat d'espais, 
dup licitat i obertura de ci rculacions. No es t racta de 
mod ificar un mi l· límetre la disposició deis envans, sinó de 
t robar en la composició de la planta una lectura 
multiestratificada en la qual a les dimensions espacia ls s'hi 
afegeixi la tem pora l, am b atributs suficient s per modificar la 
naturalesa de cada ambit, sense que canvi'l la seva dimensió. 
3. Té cnica: recurs os aliensj usos propis. 
La lógica d'una pos ició dura 
Com a cont rapunt al q ue hem exposat anterio rment, ens 
hem vist prove'lts de múltip les solucions sobre e l paper que 
defensen la gran flexi bilitat de la planta, la desaparició 
d'obstacles, la concentració de nodes técnics a la rece rca 
d 'una resolució que permeti múltip les entrades i 
compartimentacions segons e l gust o la necessitat de cada 
habitant. Aquestes propostes es complementen amb e ls 
projectes que confíe n més e n el di sseny d'ele ments móbils, 
sempre amb l'aspiració íntima que aquests e lements 
desapa reguin: la planta buida com a paradigma de la 
contemporane'ltat t ipológica/atipológica, que es re itera com 
a a lternativa. L'aplicació d'aquests métodes se sol diluir en 
la seva posada a l'obra, acaba afeb lint-se, declinant i 
prenent terra en esdevenir un exercici d'enginy quasi 
manual o una expressió o rtopédica de les possib ilitats d'un 
repertori d'elements lliscants. L'aplicació d'elements 
"tancats" en el procés industrial - perfectament 
desenvolupats pera la seva util ització en altres ambits-
implica !'actual via de demostració i concessió d'oportunitat 
a aquestes solucions que persegueixen la isotropia. 
Productes q ue permet in una aplicació immediata. 
Tecnologies que ha n superat la fase de ratificació i 
que s'han de t raslladar a l'habitatge ta n sois 
mitjan~ant opcions exclusivament comercials. 
Entre aquestes trobaríem els sistemes d'arxiu o 
d' emmagatzematge industrial a utomatitzat que 
tenen capacitat tant per a llotjar un volum suficient 
com per despla~ar-se amb una garantía efectiva . 
Com també serien aplicables les técniques de 
conducció de flu ids pesants, experimentades en la 
indústria química i que permeten alliberar e l 
subministrament i l'evacuació de líqu ids i gases de 
suports plans i rígids, o els components 
procedents de la indústria ferroviaria, e n la qual 
estan sobradament comprovats els sist emes de 
fabricació en compactes humits. 
4. lmplantation : dissimulatio n 1 prése nce. 
Nécessité de lacher du lest 
En tant que figure cié de la ville, la résidence est 
devenue le cancer de sa croissance. L'énergie 
transformatrice que l'on pouvait attribuer a la fonction 
résidentielle a déja dépassé la crise qu'elle a connue et 
n'a laissé derríere elle que des signes e t désolation et 
de nombreux exe mples montrant la perte de la capacité 
de médiation que l'on pouvait en attendre, médiation 
entre l'échelle urbaine et l'activité individuelle au sein 
de la ville contemporaine. 
Parallelement a eu lieu une acceptation progressive de 
la transcendance des solutions á usage multiple 
adoptées dans la construction, á cause de leur capacité 
a former des textures urbaines ' et a constituer des si tes 
ca pables de créer ou d'assumer des conditions vivantes 
qui puissent alimenter la scene civique. De sorte qu'il 
faudrait aujourd'hui revigorer le caractere sémantique 
des peaux et des corps des nouveaux immeubles 
résidentiels, en tenant compte de telles expériences. 
Le dépassement d u langage figuratif que l'on a pu 
observer dans de nombreux travaux et la réalisaton de 
constructions dans lesquelles on a pu incorpore r une 
ambigu"ité (encare timide) al'apparence des volumes, 
par l' application d'éléments qui ne soient pas liés au 
pittoresque ou au domestique pur et simple, represente 
probablement une direction dans laquelle il faut 
creuser. Plaider pour la décaractérisation des batiments 
au profit de leur volumétrisation signifierai t 
- en concentrant la construction sur la formalisation de 
fortes t ensions, de vecteurs actifs - la récupération par 
la ville de la maitrise des espaces traversés par des filets 
d'infrastructures ou par des zones de nouveaux 
quartiers sans concrétude. 
On pourrait conquérir ces cadres qui s'éloignent si 
souvent de l' humain en mettant p lus particulierement 
l' accent sur l'échelle du batiment, sur sa richesse 
volumétrique et sur sa syntaxe précise plus que sur 
l' amabilité de sa modulation o u la subtilité de ses 
matériaux e t de ses formes. Leur lien d irect ou indirect 
avec les espaces non solides serait plus viable 
en partant d'une certaine négation de leur condition 
domestique au profit d'une emphase d'une échelle 
compatible avec des zones mixtes et ouvertes q ui 
peuvent abriter plusieurs fonctions et q ui peuvent etre 
soumises a des degrés de développement différents, 
plus ou moins achevés. 
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4 . lmplant ac ió: oc ultac ió/ preséncia . 
La necessita t d 'a mo ll ar llast 
La residencia com a figura clau de la ciutat s'ha convertit en 
el cáncer del seu creixement. L'energia de transformació que 
es podria atribuir a la funció residencial ja ha ultrapassat una 
cr isi p rópia i al seu darrere només queden signes de 
desolació i nombrosos exemples que afirmen la pérdu a de la 
capacitat de mediació que s'hauria pogut esperar, entre 
l'escala urbana i l'activitat individual dins l'ámbit de la ciutat 
contemporánia. Paral·lelament, ha tingut lloc una acceptació 
progressiva de la transcendencia de les solucions edificades 
d'ús múltiple pel se u poder de conformar textures urbanes 5 
i de constituir escenaris capac;os de generar o d'assumir 
condicions vives que sustentin l'escena cívica. De manera que 
ara caldria revitalitzar el carácter semántic de les pells i deis 
cossos deis nous edificis residencials atenent a aquestes 
experiéncies. La superació del llenguatge figuratiu que s'ha 
pogut anar consolidant en múltiples obres i la realitat 
constructiva que ha permés incorporar a la imatge deis 
volums una ambigüitat (encara tím ida) de significats a través 
de l 'aplicació d'elements no lligats al pintoresco al purament 
doméstic constitueixen probablement una via en la qual cal 
aprofundi r . Defensar la descaracterització deis edificis en 
favor de la seva volumetrització sign ifica ria recuperar per a la 
ciut at -en centra r la t asca de la construcció en la 
forma lització de tensions fortes, vectors actius- el domini 
deis espais flanquejats p er esteses infraestructurals o zones 
inconcretes d 'eixample; la conquesta d'aquests ámbi ts que 
s'a llunyen tant es vegades de l'humanitzable es podria fer des 
de l 'accent intensificat en l'escala de l'edifici, en la seva 
riquesa volumétrica, en la seva sintaxi precisa, més que no 
pasen l'amabilitat de la seva modulació o la subti lesa deis 
seus materials i de les seves formes. La presencia com 
un sólid complex és possible malgrat que es mantingui un ús 
residencial exclusiu. La relació directa o indirecta amb els 
espa is no-sólids sera més viable des d 'una certa negació de la 
seva condició doméstica en favor de l'emfatització d'una 
escala compatible amb arees mixtes i obertes q ue puguin 
acollir diverses funcions i que es puguin veure sotmeses a 
graus de desenvolupament d iferents, més o menys conclosos. 
5. Communicat ion : air 1 ea u . 
Hab itation qui re~oit d es messages 
On a répété jusqu'á satiété l'arrivée d'une époque 
nouvelle, grace á l'électronique, capable de transformer 
la lace du monde. M eme dans les milieux les moins 
favorisés, on a admis le grand potentiel des réseaux de 
transmission comme un phénoméne omniprésent . 
On a encensé- jugé magnifiques- les nouvelles 
conditions qui rendent possible l'intertransmission et les 
moyens de communication traditionnels (télévision 
incluse!). On s'est empressé de louer, de répandre et 
d'expliquer la nécessité de la connexion individuelle. 
Dernier point, signalons seulement la conviction que ce 
facteur ne doit modifier enrien l'espace domestique 
inquiet 6 , dans la mesure ou la finesse de ses 
infrastructures est proportionnelle á sa capacité á 
envahir toute cellule habitée. Rappelons l'image 
classique d'un établissement de banlieue quelconque 
hérissé de poteaux branlant captant les signaux émis 
par un satellite de télévision . Prenons cette invasion 
comme une opération de microchirurgie. Grace au 
condui t 1 cathéter, il s'agi t d'en cabler avec p lus ou 
moins de profusion l'intérieur pour brancher les 
terminaux. 11 s'agit done d 'une intervention sans 
saignement, locale et périphérique qui n'affecte en rien 
la carapace résidentielle. Au contraire, par un effet de 
résonance, 1' act ivité de ces terminaux résoudra (résout) 
les relations de leurs destinaires et par conséquent leur 
parcours et leur séjour a l'intérieur de la maison. 
La vitesse de l'arrivée du message empokhe cependant 
une réaction physique. Les espaces doivent á nouveau 
se multiplier a u niveau fonctionnel sans se diviser a u 
niveau superficie!. On pense déjá á des chambres á 
coucher qui soient des lieux de travail, á des salles de 
séjour qui soient des salles multimédia ... et on demande 
au marché d e remplir une mission difficilement 
imaginable. 
1 . Ce texte, tradui t par certains au teurs sous le titre HConstruire", 
a été publié dans Bauhaus, deuxieme année. 
2 . Une péríode intense, sans précédents dans l'histoire. et dont les 
conséquences sociales et scientifiques restent sans comparaisons 
avec tout autre siE!cle. 
3. DANTO Arthur, Housing: Simbo/, Structure, Si re ; éd. Cooper 
Hewitt, 1990. 
4. 11 nous faut íci expliquer que l'on a ra ssemblé l'usager ou le 
consommateur potentiel et les structures transterritoriales de 
communication et d'in formation, attendu qu'il est déj.i impossible 
de séparer l'activité ou le comportement intime de l'habitant (dans 
son environnement le plus intransférable) et son immersion continue 
dans des réseaux qui le relient avec d'autres milieux. 
C'est plus, ces réseaux le médiatisent a un niveau calculé toujours 
plus subtilement et. par ailleurs, ils constituent toujours plus souvent 
des éléments qui concentrent l'activité person nelle des usagcrs 
- loisir, information, envoi ou réception de messages. 
5 . ZAER A Alejandro, .. Vivre sur l'avenue Diagonal .. , publié dans 
Ouaderns M onografies, 1990. 
6 . T erme employé par Pier Luigi Nicolin dans le numéro 
monographique du meme nom, lotus n" 44, 1984. 
Fernando PoRRAs-YsLA est architecte. Codirecteur de la 
revue Arquitectura de 1991 á 1993. Dirige actuellement 
la revue Bau. 
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5. Comunicació: aire f terra . 
L' ha bitació que rep missatges 
S'ha reiterat fins a la sacietat !'arribada de l'epoca nova, 
sota el guiatge de l'electronica, capa<; de reconfigurar el 
món. Fins i tot en e ls ambits menys dotats ja s'ha assumit la 
g ran potencia litat de les xarxes de transmissió com un 
fenomen omnipresent. S'han donat per bones 
- per magnifiques- les noves condicions que permeten la 
intertransmissió i els mitjans de comunicació tradicionals 
(considerem també com a ta l la t e levisió! ); s'han apressat 
a lloar, difondre i explicar la necessitat de la connexió 
individua l. Com a darrer apunt, només voldria assenyalar el 
convenciment que aquest factor no ha de modificar l'inquiet 
espai domestic,' en tant que la finesa de les seves 
infraestructures és proporcional a la capacitat d'invasió de 
cada cel-lu la habitada. Recordem la topica imatge de 
qua lsevol assentament suburbial i precari estarrufat 
d'antenes que capten els senyals d ' un satel·lit televisiu. 
Pensem en aquesta invasió com una operació 
microquirúrgica. Davant !'existencia de l conducte/cateter, 
es tracta de cab lar més o menys p rofusament el seu interior 
perdonar servei als terminals. És, per tant, una intervenció 
no crue nta, local, periferica, que en absolut no mobilitza la 
closca residencial. Al contra ri, com a efect e de ressonancia, 
l'activitat d'aquells termina ls regirara (esta regirant) les 
relacions deis seus destinataris i, per tant, el seu recorregut 
i la seva permanencia a !'interior de la casa. La ve locitat de 
!'arribada del missatge, pero, impedeix la reacció física. 
Els espais s'han de tornar a multiplicar en el funcional , 
encara que no es divideixin en el superficial. Ja estem 
pensant en dormitoris que són llocs de treball , en sales 
d'estar que són sales multimedia ... i sol·licitant al mercat 
una missió difíci lment imaginable . 
1 . El text, t radu'it per alguns autors com "Construir", va ser publicat a 
Bauhaus, any 2, núm. 4. 
2. Un període intens, sense precedents i de conseqüencies socials i 
científiques incomparables amb qualsevol altre segle de la historia. 
3. DANTO Arthur, Housing: symbol, structure, sí te, Cooper Hewitt, 1990. 
4. Aquí caldria aclar ir que s'ha agrupat l'usuari o consumidor potencial 
amb les estructures transterritorials de comunicació i d 'informació, a 
causa que ja és necessari concebre com a inseparable 1' activitat o el 
comportament íntim de l' habitant (en el se u entorn més intransferible) de 
la continua immersió en xarxes que el connecten amb al tres itmbits i, 
encara més, que el mediatitzen en graus cada cop més subtilment 
calculats i que, d'altra banda, constitueixen amb una freqüemcia cada 
vegada més intensa elements en els quals se centra 1' activitat privada de 
cada usuari -lleure, informació, tramesa o recepció de missatges- . 
S. ZAERA Alejandro, "Viure a la Diagonal", publicat a Habitatge i cíutat, 
Ouaderns Monografíes, 1990. 
6. Terme encunyat per Pierluigi Nicolin al número monográfic del mateix 
nom, Lotus, núm. 44, 1984. 
Fernando PORRAS-YSLA és arquitecte. Entre els anys 1991 
1993 va ser codirector de la revista Arquitectura. 
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lmpressions de l món. Teixits de l 'optimi sme 
Els lluxos - la COm Un icació- plasmats mitjan~ant l'acció de la impressió (ja sigui estampació d'omaments - S im bo l S-, impressió 
de textos o d'imatges), sobre diferents materials (paper, teixit o plastic) ... Materials que s'h an utilitzat alllarg de la historia de la humanitat, en u n 
suport de rotlle i una fabricació rotativa. 
A sobre s'hi han impri!s ornaments , frases, notícies. Amb ells s'han vestit cossos, s'han embolicat objectes, s'ha transmes informació. 
Tant aquests materials com les tecnologies que els han transformat participen en el nostre projecte imaginari d'un s istem a de cintes que circulen per 
l'espai en un flux continua través d'un conjunt d'elements de rotació. 
Les actuacions proposades sorgeixen d'aquesta idea de flux de "teixit" (ja sigui teixit, plilstic o paper) a través d'una estructura· maquin3ria que 
el fa circular, comuna a na logia deis telers o de les rotatives. Combinar en el mateix instant motius d 'impressió pertanyents a paisos, etnies i temps 
totalment diversos, i que participen d'un únic resultat final. Els nous sis temes d'impressió, Ofset, s erigrafia, impressores lilser, fotocopiadores, fax, 
impressores termiques, robots de pistola, plOters etc., ajudats perla inform3tica, penneten recodificar, combinar i transmetre missatges, 
omaments, imatges pertanyents a llocs i epoques totalment diferents. 
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Empre inte s du mond e . Tissues de l 'optimisme 
Les flux - la co mm Un ica t ion - formeés a travers l'impression (que ce soit !'imprimé d'ornements - sym boles-, de textes ou d'images} 
sur différents matériaux (papier, tissu ou plastique) ... Matériaux qui ont été utilisés tout au long de l'h istoire de l'humanité, su r un rouleau et une 
fabrication rotative. On y a imprimé des ornemenrs, des phrases, des informations. On a revetu des corps, emballé des objets, transmis des informations. 
Ces matériaux, tout comme les technologies qui les ont transformés, participent, dans notre projet imaginaire, d 'un systeme de rubans qui se 
déroulent dans l'espace en un flux continua travers un ensemble d'éléments de rotation. 
Les interventions ici proposées partent de cette idée d'un fl ux de" tissu • (étoffe, plastique ou papier) a travers une structure-machinerie qui les fait 
circuler, comme les métiers ou les rota ti ves, en cherchant a combiner a u me me instant des motifs propres a des pays, des ethnies et des époques 
totalement différentes, mais qui participen! néanmoins a un meme résul tat final. 
Les nouveaux systémes d'impression -offset, imprimantes la ser, photocopieuses, fax, imprimantes thermiques, robots a pis tolet, traceurs, etc.- nous 
permettent, a l'aide de l'informatique, de recodifi er, combiner et transmettre des messages. des ornements, des images appartenant a des lieux 
et des époques completement différentes. 
Yago Conde, Bea Goller 
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